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イギリス
???????????? 、?? ?? ?、?ーー?《???｛。?．????
要介護度別の給付額（1月）
要介謹度I:月額400DM
要介漉度II:月額800DM
要介遡度III:月額1300DM
(1DM=約60円）
介謹保険の被
保険者で要介
謹認定を受け
た者（年齢は
不問）
介猫金
庫
介護保険介鐙保険によ
る現金給付
ドイツ
(出所）厚生省高齢者介護対篭本部事務姉資料（平成6年）
出典和田勝編著『介護保険制度の政策過程』東洋経済新報社2007p391
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